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I 
 
摘要 
新闻宣传对公安工作具有重要的作用和影响，公安宣传工作作为公安政治思
想工作的一部分，对内部可以提升公安机关的凝聚力，增加公安民警的责任感和
使命感，激发民警的工作积极性与创造性。对外部而言，可以树立公安机关为民
服务、打击犯罪、维护社会稳定的良好形象，为公安工作创造正面社会舆论氛围。 
本文将采用面向对象的分析方式对论文进行写作，公安宣传信息报送与考评
系统设计将采用 B/S 架构对系统进行设计，采用.NET 技术进行编码。数据将采
用 SQL Server2008R2 数据库进行存储。在系统需求分析中，主要内容包括业务
流程分析、功能分析，业务流程分析主要采用业务流程图完成六大功能模块的详
细分析，功能分析采用用例图和用例描述完成了六大功能模块的分析。在系统设
计中，主要内容包括系统架构设计、系统功能模块设计和数据库设计，系统功能
模块设计主要采用包图给出了系统了功能结构的设计，数据库设计主要采用实体
关系图和数据库表给出了数据库的设计。最后，是系统的实现与测试，给出了实
现界面和实现代码，并进行了系统测试，给出了测试环境、测试用例和测试结果。 
 
关键词：宣传工作；考评；管理信息系统  
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Abstract 
News publicity plays an important role in public security work and influence of 
the public security propaganda work as part of the political and ideological work of 
public security, the internal cohesion can promote the public security organs, increase 
the sense of responsibility and mission, the public security police inspire police work 
enthusiasm and creativity. Outside, you can set up the public security organ for 
service, a good image of the crime and maintaining social stability, create a positive 
public opinion atmosphere for the public security work. 
Object oriented analysis method is adopted in this paper to writing papers, for 
examination and assessment of public security propaganda information submitted and 
B/S structure is adopted in system design for the system to carry on the design and 
using. NET technology. Data using SQL Server2008R2 database for storage.In system 
demand analysis, the main content includes business process analysis, function 
analysis, business process analysis mainly using the business flow chart to complete 
six major functional modules detailed analysis, function analysis with the help of the 
use case diagram and use case description, analysis of six major functional modules.In 
system design, the main content includes system architecture design, system function 
module design and database design, system function module design mainly adopts 
package diagram is given the design of the system function structure, database design 
mainly adopts the entity relationship diagram and database table database design is 
given.In the end, is the realization of the system and testing, interface and 
implementation code for implementation is proposed, and the system test, the test 
environment ， test cases are given and the test results. 
 
Key Words: Propaganda Work; Assessment; Management Information System 
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1 
第一章 引言 
1.1 项目背景 
公安宣传工作对于公安工作具有十分重要的意义。包括五个方面：第一、树
立公安机关的良好形象。随着时代的进步，报纸、杂志、电视、网络等各类媒体
正在蓬勃发展，及时通过新闻媒体将公安机关的各项工作进行大力宣传，让人们
可以进一步的了解公安工作的内涵和外延。第二、对突发事件的舆论引导作用。
在发生突发事件时，公安机关通过发布信息、召开新闻发布会等方式，及时、快
速、准确地通报事件的相关情况，让人们了解事情的始末、原因、进程等，向大
众澄清事情的真相[7]。第三，对于企图通过歪曲事实真相，恶意丑化、炒作公安
工作和公安民警的事件，通过新闻宣传来还原事实真相，在接受新闻媒体和人民
群众监督的同时，减少虚假信息带来的负面影响[10]。第四、宣传工作作为构建警
民公共关系的桥梁纽带作用，提升人民群众对公安部门的满意度。公安宣传部门
通过各类宣传方式向人民群众表达公安机关严厉打击犯罪，通过及时宣传，让人
们了解公安工作的特殊性和警察在为人民服务中的艰辛。第五、及时向社会传达
公安机关作为行政单位在履行社会管理、服务群众上的各项行政举措。 
宣传工作对公安机关内部也起着影响作用，公安宣传工作作为公安政治思想
工作的一部分可以提升公安机关的凝聚力和战斗力，增加公安民警的责任感和使
命感，进一步激发公安民警的工作热情与创造性。公安宣传工作需要挖掘真实、
有影响力的内容，用先进的事迹或反面的典型对民警进行教育，树立工作方向和
构筑纪律底线。 
本文围绕公安宣传信息报送与考评系统的设计与实现进行研究，该系统将建
立规范的新闻采集、审核、发布、考评机制，规范宣传工作程序和透明工作考评
机制，为进一步促进公安宣传工作的开展打下信息化基础。 
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1.2 研究现状 
在新闻宣传考评系统设计的早期阶段大多采用静态的 HTML 页面，这对网
站的修改十分不方便，必须要懂 HTML 技术的人员修改相应的文字、链接等。
这就对新闻发布网站的运用提出了更高的要求。随着技术的发展，现在大多网站
设计都使用 ASP.NET 技术、C#等编程语言、相应的数据库存储技术等。通过对
前台界面的操作，将数据保存至数据库中。新闻发布系统在国内的运用较多，系
统功能开发也较为完善。如教务新闻管理系统划分为会员管理、新闻分类管理、
公告管理、新闻管理、普通用户浏览与友情链接管理，系统设计的优点在于满足
大众化的需求，但缺点是无法将此系统实用在公安宣传部门中。此外还有华北电
力大学张景峰工程硕士学位论文基于_NET 技术的新闻发布系统。国外的新闻发
布系统起源早于国内，到现在已经非常成熟，比如微软宣传部、Action 公安宣传
部和 Sun 宣传部等。著名的新闻发布系统很多，如 Interwoven—Team Site、Liiike、
TurboCMS 等产品。国内现有论文大多采用面相对象的的写作方法对系统进行分
析并且开发的新闻发布系统大多适合广泛的宣传部门，并未对有关宣传部门进行
业务分析后的具有公安宣传部门特色的新闻发布系统。本人将采用面相结构化的
方法对系统进行分析，根据公安宣传工作的实际对系统进行“量身定做”。同时，
该系统还具备宣传的考评功能，降低了各单位专门报送考评内容带来的工作量，
提高了考评工作的效率。 
1.3 本文研究内容 
公安宣传信息报送与考评系统设计将采用 B/S 架构对系统进行设计，采
用.NET 技术进行编码。数据将采用 SQL Server2008R2 数据库进行存储。论文主
要研究：一、用户管理。用户管理中包括公安宣传部门中的各个部门，以及下属
基层单位。一个部门将使用一个账号进行系统的登陆。下属基层单位中，一个单
位采用一个账号进行系统登录。二、新闻编辑管理。新闻编辑管理主要是对各部
门新闻编辑上报、基层单位编辑新闻的上报进行管理。三、新闻审核管理。新闻
审核管理中包括宣传部门中的审核人员对基层单位上报的新闻等进行初审，再由
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宣传处处长对新闻进行复审后签发。四、新闻发布管理。宣传处处长对新闻进行
签发后，新闻科将新闻发布的过程管理。五、统计意见管理。统计意见管理中主
要用于管理基层单位对新闻宣传工作的意见与建议的上报与整合。六、上稿量考
评管理。上级领导要求对各部门及各单位进行上稿量的考评管理，因此上稿量考
评用于管理各部门与基层单位上稿量的统计与分析，从而并采取相应的考评措
施。 
 
1.4 论文结构 
本文共分为五章，分别是： 
第一章引言，首先介绍公安宣传工作信息报送与考评系统开发的背景，然后
是对同类新闻发布的比较分析与应用现状的分析，接着是本文的研究内容与在项
目中所做的主要工作，最后是论文的组织结构。 
第二章 系统需求分析，首先分析了公安厅新闻宣传处的组织结构。然后是
对用户管理业务、新闻编辑管理业务、新闻审核管理业务、新闻发布管理业务、
统计意见管理业务、上稿量考评管理业务进行业务流程的分析，并对业务流程进
行了优化升级。 
第三章系统设计，运用用例图分析用户管理模块、新闻编辑管理模块、新闻
审核管理模块、新闻发布管理模块、统计意见管理模块、上稿量考评管理模块中
的输入输出数据。 
第四章系统实现与测试，主要内容包括实体关系分析和数据库表。 
第五章总结与展望，对公安宣传信息报送与考评系统全文的总结与展望。 
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第二章 系统需求分析 
软件需求分析就是对一个待开发系统中的各个方面有意义的陈述的集合。需
求必须是完整的，足以使设计师和工程师来开发一个使客户满意的软件产品。本
章是系统需求分析，主要内容包括业务流程分析、功能分析，业务流程分析主要
采用业务流程图完成六大功能模块的详细分析，功能分析采用用例图和用例描述
完成了六大功能模块的分析。 
2.1 业务描述 
2.1.1 组织结构分析 
公安厅宣传部门在履行职能时主要有以下四个具体的单位，分别是基层单
位、宣传考评工作组、新闻科、宣传处。公安厅新闻宣传处组织结构图如图 2-1
所示。 
 
公安厅新闻宣传处
宣
传
考
评
工
作
组
新
闻
科
宣
传
处
基
层
单
位
 
 
图 2-1 公安厅新闻宣传处组织结构图 
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2.1.2 业务问题概述 
本文主要论述公安厅新闻宣传处中的用户管理业务、新闻编辑管理业务、新
闻审核管理业务、新闻发布管理业务、统计意见管理业务、上稿量考评管理业务。
公安宣传信息报送与考评系统将致力于提高宣传处信息发布的效率、信息发布的
质量。在原有业务中主要包括以下问题： 
第一、在原有单位在宣传管理中所用的是纸质文档，这就造成易受自然条件
限制、易丢失等特性。而在现代化的管理中，使用计算机系统对基层单位的信息
进行存储。 
第二、原有新闻编辑工作各级单位对新闻进行撰写后还需要通过发邮件等形
式上报至宣传处，无法将新闻的时效性发挥到最好。而在公安宣传信息报送与考
评系统中，新闻编辑、审核、发布具有实时性，可以极大提升新闻的时效性。 
第三、新闻的审核工作在过去需要将审核意见返还给新闻编写的人员，由于
时间、地域的限制，通信的不发达导致信息传递的延迟。在公安宣传信息报送与
考评系统中，审核的信息将存在系统数据库中，可以直接获取审核状态。 
第四、新闻发布后的成效在过去的方式中只能通过电话、网络等方式回复至
基层单位。在公安宣传信息报送与考评系统中，了解新闻发布后情况的方式简单，
只要有一台能上网的电脑即可实时获取本部门新闻宣传工作的相关情况。 
第五、基层一线民警和工作人员的意见往往是最贴近实际的，在过去不管是
对新闻宣传方式还是对公安宣传工作的意见与建议，都需要通过电话、报告等方
式报送至上级。在公安宣传信息报送与考评系统中，可将意见进行输入，然后汇
总审批后发至领导处，这将有利于领导了解贴近实际工作的建议。 
第六、上稿量考评在过去需要专门的人员对各部门、各基层报送的上稿数量
和佐证材料进行分析、统计。工作量的巨大不仅使统计难度加大、增加资源浪费、
而且降低了工作效率。在公安宣传信息报送与考评系统中，避免了一定资源的浪
费，优化了考评工作的效率，而且可以直接进行排名和考评。 
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2.2 业务流程分析 
2.2.1 用户管理流程 
用户管理中主要是公安厅新闻宣传处新闻科对基层单位与其他各部门的基
本信息管理。首先需要基层单位收集资料，然后将资料整理成存储表。最后通过
网络等方式上报新闻科，新闻科对信息的完整性进行审核。用户管理业务流程图
如图 2-2 所示。用户管理业务流程图是基层单位、新闻科进行用户管理的业务流
程图。基层单位需收集资料，填写信息存储表并上报，新闻科接收信息并核对资
料完整性，确定是否通过，如不通过则将资料返回，基层单位检查资料并重新整
理，重新填写信息存储表。如通过了，新闻科将资料存档，通知信息审核后基层
单位获取通知。 
 
用户管理业务流程图
基层单位 新闻科
是
否
获取通知
传真上报
接收传真
通知信息审
核通过
资料返回
收集资料
结 束
填写信息存
储表
开 始
检查资料
重新整理
资料存档
核对资料完
整性
是否通过
信息存储表
 
图 2-2 用户管理业务流程图 
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2.2.2 新闻编辑管理流程 
新闻编辑管理工作是新闻发布的基础工作之一，首先基层单位的新闻编写人
员需要了解被采访对象的信息并提出问题进行采访。采访完成后，将采访过程整
理成新闻稿件，最后将新闻稿件上报至新闻科。新闻编辑管理业务流程图如图
2-3 所示。新闻编辑管理业务流程图是为基层单位、新闻科进行新闻编辑管理的
业务流程图。基层单位了解采访对象信息，拟好采访的问题，进行采访。在采访
完成后，整理采访信息，撰写新闻稿并存储信息，随后检查新闻稿，确定新闻稿
是否通过，如未能通过则修改后，编排后进行上报，如通过则直接由新闻科接收
并保存。 
 
新闻编辑管理业务流程
基层单位 新闻科
开 始
外派人员进
行采访
采访完成
整理采访记录
是否通过
撰写新闻稿
检查新闻稿
将新闻发布稿
进行传真
接收新闻稿
保存新闻稿
结 束
是
否
了解被采访
者信息
拟好采访问题
修改新闻稿
编排新闻稿
新闻稿存储
信息表
 
图 2-3 新闻编辑管理业务流程图 
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